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Berkeliling ke Sumatra
Anak-anak Sekolah Dasar 49 berkeliling ke 
Sumatra. Mereka berlibur di sana.
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Apa yang mereka lakukan? 
Lihat, anak-anak sedang bermain di pinggir 
Danau Toba.
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Lihat, anak-anak sedang naik perahu.
Mereka menikmati indahnya Danau Toba. 
Mereka sangat senang.
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Lihat, anak-anak sedang berada di dekat 
air terjun. Mereka sedang menikmati 
indahnya Air Terjun Situmurun.
Mereka mengagumi keindahan air terjun 
yang letaknya tidak jauh dari Danau Toba. 
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Lihat, anak-anak sedang berjalan menuju 
Pemandian Air Hangat Rianiate. Mereka 
mandi di sana. Mereka riang gembira.
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Lihat, anak-anak berada di pusat oleh-oleh.
Mereka membeli oleh-oleh khas Pulau 
Sumatra. Pempek menjadi oleh-oleh favorit 
mereka. 
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Lihat, hari sudah mulai sore. 
Bus rombongan mereka menuju pelabuhan. 
Mereka menikmati panorama Indonesia.
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Bagaimana dengan tempat wisata di daerahmu? 
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GLOSARIUM
favorit : kesayangan, kegemaran
panorama : pemandangan alam yang bebas dan 
luas
pelabuhan  : tempat berlabuhnya kapal
pempek : makanan khas daerah Palembang 
dari adonan tepung terigu dan ikan
 
